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Primăvara. 
Primăvară zimbitoare, 
Tu revii cu mândru soare 
Şi le-aşteaptă 
Mii de taine prinse n ceaţă, 
Doruri sfinte de viaţă. 
Şi cum vii cu paşi uşori 
Ne aduci în fapt de zori 
Pe costişe: 
Turme dalbe de oiţe, i . 
Glas duios de flxeriţe. 
Ne soseşti de aur plină, 
Cu privire cristalină 
Ca o zină... 
Şi cum eşti de farmec plină. 
Zările se însenină. 
Moşi cu feţe 'nviorate 
Ies din casele-afumate 
In ogradă 
Şi se prind în dulce sfadă 
Cu copiii de pe stradă. 
Mugurii mijesc în taină, 
Codrii 'mbracă altă haină 
Mal frumoasă — 
Primăvară drăgăstoasă, 
Fie-ţi calea norocoasă! 
Au ieşit la plug- pe *Faţă« 
Şi din sori, de dimineaţă, 
Zarva-i mare — 
Se aud de pe răzoare 
Dome dulci, surizătoare. > 
Mii de paseri cântăreţe, 
De prin lunci şi din fâneţe • 
Se adună 
Şi de-atâta voie bună 
Codrii înverziţi răsună. 
înfloresc în straturi crinii 
Şi pe coaste râd alunii. 
Iar zefirii 
Alintând podoaba firii 
Şopotesc cu trandafirii. 
Pe întinse văi cu soare 
Trec albine lucrătoare 
După miere. 
Şi cum trec din floare'n floare 
Crezi că-s unde plutitoare. 
Mii de fluturi nebunatici 
Se strecoară singuratici 
Peste văi. 
Bată-i dragostea să-i bată: 
Mândru pot să mai răsbatdl 
In avânt de bucurie 
Vezi cuprinsă'n feerie 
Lumea 'ntreagă — 
Primăvară, primăvară, 
Dragă-mi eşti şi tot mai dragai 
T. Megieşan. 
— Ruşii strigă că l e = a m „ocupat" Basarabia. — Franţa stă alături 
de noi în apărarea sfintei dreptăţi. — Sângele apă nu se face. — 
Rusu-i tot rus, ori se ehiamă că-i 
bolşevic, ori sluga a Ţarilor de demult. 
Lăcomia lui n'are margini, măcar de 
s'ar închina sfinţilor, ori lui Trotzki şi 
Rakowski. El nu s'a ruşinat să ne fure 
Ia 1812 Basarabia, trup din trupul ţârii 
noastre, pământ apărat de arcaşii !ui 
Ştefan cel Mare, nu s'a ruşinat să ne 
hălcească Moldova 3a 1878, după un 
răsboi în care dorobanţii români au 
mântuit cinstea puternicului Ţar, şi, 
iată, astăzi tot el de e ' t re pădure, strigă 
în lumea largă, că România a „furat" 
Basarabia prin silă şi uneltiri...! 
Argaţii lui Trotzki au împânzit ţă­
rile şi fac spume la gură, răcnind cât 
îi ţin piumânile, că Sovietele bolşevice 
nu vor recunoaşte niciodată alipirea 
Basarabiei la România, chiar dacă lumea 
întreagă ar fi în potriva lor. Intradevăr 
atâta neruşinare diavolească, numai dela 
urmaşii hrăpiiorilor dela 1812 se poate 
aştepta. Ce le pasă lor de horărîrea din 
1918, când poporul basarabean, scăpat 
dé cnutul şi nagaica Ţarilor, din propria 
lui voinţă s'a cerut la sânul mamei, de 
care a fost rupt prin cea mai ticăloasă 
hoţie; ce le pasă lor de contractele de 
pace de după răsboiul cel mare! Bol-
şevicu-i tot rus şi tot una fine: Bara-
rabia, Basarabia! Se prea îndulcise în o 
suia de ani şi mai bine cu bunătăţile 
pământului dintre Nistru şi Prut şi-acum 
nu-i ajung stepele lui fără hotar, ci îşi 
ţine gândul tot la Basarabia noastră. II 
strânge de gât lăcomia. . . 
Ce noroc însă, că Rusul nu are pe 
nimenea de partea lui, decât doar slugi 
de ale lăcomiei ca şi dânsul. Toate 
ţările cele mari şi tari din Europa sunt 
de partea dreptăţii noastre. Anglia încă 
din 1920 ne-a recunoscut Basarabia. 
Acelaş lucru 1-a făcut apoi Italia, ba şi 
îndepărtata Japonie. Toate acestea Mari 
Puteri s'au unit în a recunoaşte că Ba­
sarabia e pământul nostru şi că asupra 
ei nu are nimenea de-a mai spune vre-o 
vorbă. Basarabia s'a întors la sânul de 
unde a fost răpită şi sfâşiată; pe acest 
fapt s'a pus pecetea cea mare şi s'a 
încheiat socoteala. Basarabia e a Ro­
mâniei pe veci, cum ar fi trebuit să fie 
totdeauna. 
Iată, că o şi mai mare bucurie ne-a 
venit din Apus zilele trecute. Scumpa 
noastră soră mai mare, Franţa cea no­
bilă şi cu urechea veşnic aplecată spre 
noi, chiar în vremea când argaţii lui 
Trotzki fac mai mare tărăboi pentru 
Basarabia, vine cu Parlamentul ei şi zice 
în auzul lumii întregi: Basarabia e a 
Românilor, a lor a fost, a lor se cade 
sa fie în vecii vecilor! Pun şi eu pecetea 
mea alături de a Angliei, Italiei şi a 
Japoniei, alături de sfânta dreptate a 
României şi adeveresc că ceeace s'a fă­
cut îa 28 Martie 1918 e lucru întărit şi 
cu putere deplină; nimenea nu poate să-I 
mai strice! 
Glasul Franţei a venit tocmai la 
vreme. Argaţii Sovietelor pot să vadă 
dintrânsuî că alături de zidul baionetelor 
noastre dela Nistru mai au împotriva 
lor şi cuvântul celor mai puternice po­
poare ale lumii, că Basarabia nu ne va 
mai putea fi răpită nici de tartorii ia­
dului, necum de hrăpăreţii dela Miază­
noapte. . . ! 
C a n o u i o n o n . După moar t ea p repoz i -
tului S imeon Pop Mateiu, canonic i i Blajului, în ' 
frunte cu Inaltpreasfinţi tul Mi t ropol i t Vasi le , 
s'au aduna t încă în iarnă, ea să a l eagă canonic 
nou. A fost ales Pâr. Dr. loan Sâmpălean, 
profesoru l cel mai bă t r ân al teologiei d in 
Blaj , fost senator tfi unul d in t re cei mai vestiţi 
p red ica to r i ai biser ic i i un i t e . T o t a tunci ş i 
ceia la l ţ i canonici au ajuns s ă înainteze, c u 
câ te o t reaptă şi (astfel a junge în f run tea 
canonic i lor , adecă prepozi t , Păr. Dr. Isidor 
Marcu. Alegerea şi î na in t a rea a c e a s t a l u â n d u - o 
la cunoş t in ţă şi Maies ta tea S a R e g e l e , D u m i ­
n e c ă în 23 Martie s e va face ins t a l a rea , s luj ind 
însuş i Inal tpreasf inţ i tul . 
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¡um stă lumea şi tara 
Pentru Basarabia. 
In săp tămâna t recu tă Par lamentul 
francez ne-a recunoscut unirea Basarabiei. 
Pr imul ministru francez, dl Poincaré, a 
rost i t in Par lament o vorbire foarte fru­
moasă , arătând deputaţ i lor francezi cari 
sunt drepturi le României asupra Basarabiei 
şi le-a făcut cunoscută hotăr îrea Basarabiei 
din 1918, când s'a unit cu ţara mamă. 
Ştirea asta a pricinuit o mare bucurie 
Ia Bucureşt i . în t reg poporul românesc se 
bucură de dragostea ce ne-o arată poporul 
francez. In Parlament , deputa ţ i din toa te 
par t ide le au ţinut să a ra te fiecare în nu­
mele partidului sau — simţămintele de 
recunoşt in ţă faţă d e Fran ţa , pentru recu­
noaş t e rea Basarabiei. In numele partidului 
ţ ă rănesc , Ioan Buzdugan, depu ta t din Ba­
sarabia, a arătat în cuvinte foarte însu­
fleţite recunoştinţa întreg poporului basa­
r abean — faţă de F ran ţ a şi poporul francez. 
Dl Nicolae Iorga marele nostru învăţat 
care numai zilele t r ecu te s'a reîntors din 
F r a n ţ a , reaminteşte te legrama dlui Al. 
Va ida Voevod de acum 4 ani, trimisă din 
Londra , pria care se recunoştea de En­
glezi — unirea Basarabiei. Arată , că Ro­
mânii , ori cât de mult am fi desbinaţi în 
frământările politice din lăuntrul ţârii, când 
e vorba însă de pământu l s trămoşesc, a-
tunci toţ i ne găsim într 'o s ingară tabără , 
în numele partidului naţional a vorbit dl 
Ştefan Ciclo Pop, fost ministru în guvernul 
Vaida. 
Apoi preşedintele deputaţ i lor , dl Mi-
hail Orleanu a lă turându-se vorbitorilor 
celoralalţi , spune, că Românu l are două 
ţ ă r i : România şi F ran ţa . In numele guver­
nului dl Vintila Brattanti ministru de fi­
nan ţe vorbeşte în acelaş înţeles a ră tând 
s imţăminte le de recunoşt inţă ale guvernului 
r o m â n faţă de poporul francez. 
Sfatul déla Viena. 
împuterniciţi i României pentru sfatul 
dela Viena cu bolşevicii — au fost che­
maţi , înainte de plecare, să se mai sfă­
tu iască împreună cu dl Ion Brătianu asupra 
lucrurilor cari vor avea să le vorbească 
cu bolşevicii. Nădejdi mari de-a ajunge la 
o înţelegere deplină cu ei nu prea legăm. 
Bolşevicii sunt to t aşa deochiaţi în ce pri­
veşte Basarabia ca şi muscalii ţarului Ni­
colae. In toa tă Rusia au pus la cale adu­
nări mari, tăgâduindu-ne. drepturile noas t r e 
asupra Basarabiei. Spun în gură mare , ca 
să se audă in lumea întreagă, că Basarabia 
e a lor şi că Românii -le-au furat-o. Cura t 
poves tea lupului cu mielul. 
B* însuş Cicerin ministrul de ex t e rne 
al bolşevicilor a spus, că Rusia a re d r e p t 
asupra Basarabiei şi vor apăra-o cu orice 
preţ . Aşa stând lucrurile din pa r t ea Ru­
şilor, e lucru l impede cu ce gânduri şi 
s imţăminte se întâlnesc trimişii lor cu ai 
noştri la sfatul dela Viena. Ai noştri însă 
nici că vor să auză pe bolşevici târguin-
du-se cu noi asupra Basarabiei, mai ales 
acum, când toa t e împărăţiile mari ne-au 
recunoscut pe vecie drepturi le noas t re a-
supra Basarabiei care a fost to tdeauna 
românească , da r a fost furată de Ruşii 
cari sbiarâ acuma după ea. 
B ă t a i e în. Parlament. 
Se vede că nici deputaţi i noştrii nu 
vreau să fie m d pre jos ca cei francezi. 
An cetit , că în Parlamentul francezi, s'au 
bă tu t deputaţ i i , le-au venit pofta şi la ai 
noştr i să se ia la un pic de păruială, 
în t r 'o şedinţă un deputa t ţărănist a arun­
ca t o vorbă mai grea asupra unui depu ta t 
guvernamenta l . Aceluia numai decâ t i-a 
sărit ţandăra şi s'a repezit la deputa tu l 
ţă rănis t şi 1-a lovit cu pumnul în piept . 
Apoi sá fi văzut după aceea păruială, măi 
nene , în toată rânduiala: palme, pleoscăieli, 
ghionturi şi îmbrânceli , de-ţi era mai mare 
dragul ! Bătăiosul d e p u t a t guvernamental , 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
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Stana Descântâtoarea. 
S'a născut din părinţi în t regi la minte şi 
la t rup . Dar, cine şt ie , cui păca t e a t rebui t 
să le ispăşiaseă ch ia r ea. Ajunsă în vrâs ta 
fetiei, de câteori nu s'a ruşinat naşu-so spunând: 
— „De-aş fi ştiut, că aşa o matahală se 
alege din ea, decât să a runc banii pe scutece , 
căiţă, fâşie, mai bine îi beam" . 
Stana însă, năhtrie cum era , se mândrea 
cu /naşu-so, care era un ţanţoş de om, să nu-i 
afli pe reche . Când o ajungea foamea, când o 
frigea setea sau o năcâjiau copii i satului, S tana 
alerga la naşu-so, ca puiul la eloaă. 
— „Invaţă-te şi tu la ceva luc ru" — o 
povăţuia naşul, de câteor i îi înt indea un că l -
câiaş de pâine. 
— „Te tăluciu?" — S e î n h o l b a pros tăna-
teca în ochi i nănaşului . 
— „Să cosi, să spel i ha ine , să torci , s ă 
ţesil" 
— „Tana nu tie toalcă. T a n a beteagă" , 
s e scuza toanta, dând din mâini , ca omul care - i 
în primejdie de-a se înneca. 
— „Atunci învaţă-te să descânţ i : de bubă 
Tea, de durere de cap, de soare sec , de deochi , 
de ulcior , de opâncială. Mai capeţ i câte-o hă i ­
nuţă, că rămâi goală nap. 
— „D'apăi, cum tă decanta" 
— .,Zi şi tu ceva din gură, aşa ca să nu 
te audă nimenea ce spui !" 
Otâta i-a trebuit proas te i , ca s'o împin-
teneze cineva ia nărozeni i . Chiar se întâmplase 
ca copilul vecinului Pord i ţa să se îmbolnă­
vească greu. Mâncase un sân de prune ne ­
coap te şi acum sbiera cât îl lua gura. Inzădar 
i-a s tâns mamă-sa cărbuni de treiori dup'olaîtă, 
de giaba l'a legat cu oţe t la cap, băiatul se 
văieta ca din gură de şe rpe . 
Şi ca să nu i-se prăpădiască odorul , a 
chemat şi pe S tana să-i descânte de „foc v i u 8 . 
Stana a alergat, c l s t inându-se ca o ra ţă îndo­
pată să-şi încerce meşteşugul . 
Ce-a făcut, cum a dres , destul, că dimi­
neaţa băiatul e ra sănă tos ca bolovanul. Vestea se 
lăţise 'n sat. Şi cum nâcazur i l e - s pe .oameni, azi 
chema pe Stană ăsta , mâine altul, poimâne la 
al tă casă, aşa că nu ieşea bine djntr'un ioc si 
t rebu ia sâ-şi poa r t e sd ren ţe le în altă parte . 
Nu t recu o lună şi Stana, nu mai era 
năhuia satului , ci cea m a i e u dar descântătoare 
Unde-ş i punea ea mâna şi bolborosia'n sân 
aşa că nime nu-i înţelegea vorbele, de-acolo' 
fugiau durer i le ca luate de vânt. în t r 'o d u p | -
miază de vară , la ojină, se întâmplase ca na ­
şului să i-se pună un şorlic in grumaz. Şi lucru 
p ros t , nu-1 puteau împinge nici la vale nici 
să-1 scoa tă din gâtlejul omului. Se icuis'e afu­
r is i tu l , ca un băţ, între spiţele roatei Si cum 
omul în primejdie încearcă toate, au chemat si 
pe S tana să-i descânte Ş 1 
Florian, a fost s cos dela şedinţe le p a r ] 3 
mentului p e 10 d e zile în semn de
 p ? 
deapsă , că a lovit fârâ d r e p t pe deputat, 
ţărănist . 
Şfiri din Grecia. 
Noul guvern r epub l i can aîui P apJ 
nastasiu s 'a şi g răb i t să t r imi tă vorbă |! 
t oa t e părţ i le , că nu mai a ş t e a p t ă să ^ 
teze poporul p e n t r u rega t ori pent ru
 r e 
publică, ci h o t â r e ş t e din p u t e r e a sa schimb, 
rea regatului în republ ică Venizelos văzâ&, 
că nu p o a t e răsbi cu încâpă ţ ina rea oatn* 
niîor cari au ajuns acum la conducere) 
Greciei, i-â iâsa t să-şi facă d e cap şj.| 
plecat iar în s t ră ină ta te . S e spune,
 c" 
înşişi sprijinitorii regatului s'-,u împăcatei 
republica. 0 d e p a t a ţ i e de trei foşti miniştri 
e însărcinată sa plece la Bucureşti
 S; 
r oage pe regele Gheorghe , să abzică di 
bunăvoie de t ronul Greciei . Au nădejde 
că în forma as ta vor pu tea cru ţa Greci; 
de noui f rământăr i şi tu lburăr i . 
De orín s a i s . 
Producţie teatrală în Luna de Aries, 
In comuna L u n a de Arieş s'a aranjat W 
9 Martie o p roduc ţ ie teatrală împreunată * 
joc. T iner imea şcoiară şi adul tă a dovedi-
cu aceasta ocazie multă pricepere şi destoiniciei 
Câtă mângâiere s'a v^zut pe feţele părinţiloi 
cari cu iacritni de bucurie în ochi priviau o 
draslele lor mici ro lând în teatru cu atâta iti 
demnare. Sala a fost ne încăpătoare pentru oaj 
menii dornici de-a vedea lucruri bune . Miţ 
rămas în suflet dragostea , ce o arătară pariaţi: 
faţă de copiii lor. D m aceasta d ragos tg încolş 
ţeste îndemnul pent ru biserică şi şcoală. Ac' 
văzut între t iner ime coruri organizate d u o ă vocî 
suflete senine de copii, adulţi şi viaţă multă, mult! 
Zelul neobosi t al harnicului învăţâto'r Di Ioal 
Arieşan şi a concursului d-nei învăţă toare şi l 
aitor săteni au fost răsplăti te rnoralminte prii 
reuşita peste aş teptare a întregii producţ i i . Pro 
gramul producţiei a fost foarte bogat şi toata 
rolurile bine reuşite. După produ.:ţie a urraa 
joc . — Totul a decurs în bunărându ia lă spri 
mulţumirea tuturor. Laudă vouă Lunen i lo r ! Cil 
astfel de oameni nu ni-e teamă, că vom pies 
niciodată. 
Fina, inimă bună, a leargă în t r 'un suflet. Ş 
cum nu, când e ra vo rba de naşu - so , cu care 
se falia satului în t reg . 
Cum ajunse în casa naşului , luă o cupi 
o umplu cu apă şi înfundându-si în ea trei 
degete nespăla te , începu făloasă, cu g l a s maij 
tare ca al teori , a descân ta : 
— „lălacul naşul 
lălaca Tană! 
Tana n'are te mânca. 
Tana n'are iie. 
Tana n'are papuci. 
lana n'are târpâ. 
Tana n'are tiurţ. 
Tana n'are tlătinţă. 
Tâlacul naşu. 
lălaca lână*... 
Naşul, ca re îşi deschise bine u rech i le , & 
S â
 ,
a u d f c s S P ™ « fină-sa, izbucni de-odati 
m r r u n hohot de r â s ,
 s e c repe , „ u a l t ceva . $ 
atata-i fu hohotul .de pu te rn ic , că îi să r i sorlicm 
din grumaz, oblu 'n mij locul casei . 
Să fii auzit apoi pe Stana, cum se falia 
cu meşteşugul ei. 
TÍ ° â t r â S f a c o a m e n i i de ştiind 
Stane,
 c â n d h î n c e a r c ă năcazul , a l e a r g ă ' l a ea 
după
 ] u t o r , căci a r e da r şi descân ta tu l ei 
îuert ? r e n s Ş 1 V 6 d e ţ i D v o a s t r * - ăsta-i 
î n d e C l P e t e n i e - ^ - a r fi * P * « * «* i" s e 
d ? f r m r — ^ ^ y n u r i b . a t a nâhui* 
re t rea Dascălul 
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irăunte sufleteşti, 
Răutatea păcatului. 
Datuţ i -a i v reoda tă seama, d r a g cet i tor , de 
•răutatea păca tu lu i? 
Sun tem atât de legaţ i de a c e a s t ă glie şi 
de bunur i l e pământeş t i încâ t de mul te ori , pe 
lângă cea mai m a r e bunăvoin ţă , a u suntem in 
s ta re să ne r id icăm pr iv i r i le sp r e Dumnezeu, 
a i c i să ne gândim la suflet şi astfel , pe n e ­
observa te , ne desl ipim a p r o a p e cu desăvâ r ş i r e 
de Zidi toru l şi Binefărâtorul nos t ru . Nu e 
m i r a r e apoi că nu ne r ă m â n e v r e m e să ne 
gândim la s t r icăc iuni le pe car i s i - l e pr ic inueş te 
p ă c a t u l . - Veniţ i însă, ca ba rămi că teva minute 
„sâ ne gândim şi la aceas ta . 
Ne p lace frumosul, nu-i a ş a ? E i bine, 
l uc ru mai ur î t decâ t păca tu l nu es te în lume. Iţi 
p lace tot c e e minunat şi bun, l uc ru mai 
nemern ic şi mai râu Insă nu vei afla, or icât 
ve i căuta d e c â t păca tu l . Şi iată p e n t r u c e . 
Ai fost om de omenie , ţ i-ai făcui da îo-
xia ţe le d e . creştin,- rugăc iun i le nu le -a i lăsat 
nici odată , ai da t milostenie , ai fâcut pocăinţă, 
te ai luptat cu toate mij loacele împot r iva râu-
.tăţii, ai adus jer t fe însemnate , ai sufer i t mult, 
ţ i -ai câş t iga t anumite vrednici i pen t ru împărăţ ia 
•cer iur i lor ; ai fâcutt însă un păca t de moarte 
s ; — a i pe rdu t tot ce ai câş t igat şi acuma 
„eşti ticălos, şi mişel, şi sărac, şi orb, şi 
goi" (Apocal ips 3 , 17) pen t rucă „de se va 
abate dreptul dela dreptatea sa şi va face 
nedreptate, toate dreptăţile lui care le-au 
fost făcut nu se vor pomeni, întru greşala 
sa, care au greşit, şi întru păcatele sate, 
care au păcătuit, întru acelea va muri". 
(Erechiel 18. 24). , 
Mai înainte asa te s imţai de bine, pen t rucă 
e ra i împăca t cu sufletul şi cu Dumnezeu l tău, 
de acuma însa nu bagi de seamă, cum te neli­
niş teş te ceva, cum te ch inuieş te , cum te mustră 
.conştiinţa, şi z a d a r n i c cauţ i s-o în sbuşeş t i prin 
pe t r ece re şi beu tu ră , ea nnţ i dă pace , ci tot 
,mai mult te înfruntă. 
Mai î namte erai s lobod , nu- ţ i po runcea 
numai Dumnezeu , şi erai ferici t şi îndestul i i ; 
de când te-ai băga t însă s lugă diavolului , n-ai 
băgat de s eamă cum te-a î m v r s j b t cu suflatul 
.tău, cum te-a dat pradă p lăcer i lo r şi ob ice iu r i lo r 
rele, cum te-a umilit şi te -a de jos i t ? Adu-ţi 
amin te numai , fost-ai fi fost tu în s ta re să 
făptueşti a tunci şi numai a suta p a r t e din ceeace 
îăptueşti as tăz i? . 
Uitatu-te-ai vreodată la v r e - u n m ă r putred? 
Văzut-ai cum şi-a perdut măru l pr in put rez iune 
-au numai faţa şi coloarea, ci şi gus tu l şi mi­
rosul? Vezi, aşa a perdut şi sufletul tău pr in t r 'un 
s ingur păca t de moarte toa tă f rumseţea , toată 
podoaba şi tot p re ţu l său. 
Auzit-ai v reoda tă desp re v r e o mireasă 
In imoasă , c a r e a fost cupr insă de o boală grea 
şi a slăbit şi s'a urâţit, de nu mai e de cu­
noscut? Şi sufletul tău mireasă a fost, mireasa 
lui Chistos , s'a îmbolnăvit şi s'a ură ţ i t însă 
p r in păcat aşa de mult încât până nu îşi revine, 
nici gândi nu se poate la ziua nunţ i i . 
, Văzut-a i v reoda tă v reun copil d răguţ şi 
•sglobiu, scă lda t de curând şi îmbrăca t în că­
maşa cea mai frumoasă şi a ibă ca zăpada, că­
zând în t ină? Aşa a păţit şi suf letul tău, a 
căzut în t ina păca tu lu i şi es te m u r d a r şi mân­
jit , încâ t m a m ă - s a trebuie să-1 spele mai întâi 
pen t rucă să-1 poa tă săruta . 
. Ş i au fost dupăce s'au robi t Izraii si 
Ierusa l imul s 'au pustiit, şezut -au Ie remia plân­
gând şi au p l â n s p lângerea aceas ta sp r e Ieru­
salim şi au z is : Cum au şezut s ingură cetatea 
cu mul te p o p o a r e ! Făcutu-s 'au ca o văduvă 
cea cu multe neamur i , c a r ea domnea pes te ţări, 
;făcutu-s'au s u b bir. Plângând au p lâns noaptea 
şi l a c r ămi l e ei pe o b r a z u l ei, şi nu era c ine 
să o m â n g ă i e p re ea din toţi ce ice o iubea pe 
ea; toţ i cei ce o iubea pe ea s'au lâpădăt de 
ea, fâcutu-s 'au vră jmaşi i e i ." 
I e r emia este ma ica b iser ică , Ierusa l imul 
cel pust i i t es te sufletul tău pustiit de păcat şi 
ajuns s u b bir , sub birul diavolului . Plângi şi 
tu şi te tânguie , p e n t r u c ă ai ajuns văduv, te -a 
părăs i t Domnul şi Dumnezeu l tău şi s'au lăpă-
dat de t ine toţi cei ce te iubeau pe tine 
şi ţ i-s 'au fâcut v r ă şmaş i ! „ Cunoaşte şi vezi 
că amar ţie a mă părăsi tu pe mine, zice 
Domnul Dumnezeul tăuu\ ( Ie remie 2, 19). 
P ă r i n t e l e I u l i u . 
Ce esîe căîbeaza? 
Călbeaza (Dis tomum hepat icum) este un 
vierme ce trăieşte în ficatul (maiui) oilor, ca­
prelor şi vitelor cornute . 
E a a re forma unui sâmbure de dovleac, 
lung de 2 cm. Locaşul ei sunt vinele sau ca­
nalele prin cari «se scurge fierea în beşica fierei. 
Ea se sporeş te prin ouă. - Produce foarte multe 
oauă, 100,000 pe lună, vara şi toamna. Oauăle se 
scurg oda tă cu lichidul din fiere "în intestine 
şi de aici se dă afară odată cu balega. Dacă 
balega vitelor căibejite cade în apa unde se 
adapă vitele, din ou ies neşte viermuieţi cari cu 
ajutorul unor perişori ce îi acoper, înoată în 
apă t imp de 8—10 ore . 
; In apele s tă tă toare , mai ales în bălţi se 
află o sumedenie de melci sau cubelci mărunţi . 
Cari din aceşti verrnuieţi întâlnesc în drum un 
melcuşor se vâră în găuoacea lui. Ceilalţi pier. 
Cei ajunşi în. melcuşor , se prind cu gura 
de carnea iui, se vâră tot mai afund, unde se 
schimbă într 'o beş icuţă plină cu seminţe de 
câlbeasă. 
D u p ă mai mul te t ransformări în corpul 
melcului ies mai mulţi vermuleţi din melcuşor, 
având coadă ca puii (mormolocii) de broască. 
Aceştia d u p ă mai multă înnotare în apă îşi perd 
coada şi se lipesc d e firidele de iarbă de pe 
marginea bălţilor. 
Aici pe iarbă apoi se îmbracă îa o coajă 
vârtoasă. 
Oile, caprele ori vitele cornute , vaci, boi 
şi bivoli, mâncând iarba aceasta , pe care se află 
călbeaza, primejdia îi gata< 
Ajunsă călbeaza în s tomacul vitei coaja în 
c a r e t a fost închisă se topeşte , dev ine liberă şi 
cu sângele ajunge în ficat, u n d e se nutreş te 
cu fierea. 
Vitele atinse de călbeaza la început nu se 
cunosc . Se cunosc însă mai târziu. Semnele 
sunt, că îşi. pe rd pofta de m â n c a r e din zi în zi. 
Slăbesc, se obosesc şi nu se mai pot ţinea de 
tu rmă . Căt re sfârşit s lobod gusă şi îmbrâncesc . 
Niculae Pop, 
profesor de economie. 
D i n B a n a t . 
Cu plăcere pr imim ştirea, că în comuna 
Petroman (jud. Timiş) în 10 Feb rua r i e a. c. prin 
îndemnul şi conlucrarea preotului Pavel Drăgan 
şi sub conducerea învăţătorului Simeon Bosica 
s'a înfiinţat o societate de cântăr i şi muzică 
compusă din sătenii gr.-cat. ai acestei comune. 
Urăm succes deplin harnicilor intelectuali în 
munca depusă pentru propăş i rea cuturală a 
comunei lor . T. Dan. 
Ştirile Săptămânei. 
o s i a d e l a Crăciunel. 
• D î n Z î a t r a a ni-se scrie că M. S. Regele, 
prin înal tul Decret nr. 833, la p ropunerea Mi­
nisterului instrucţiunii publ ice , a binevoit a 
conferi Sf. Sale Părintelui Iacob Domşa p ro topop 
acolo, medal ia » Răsplata munci i pent ru învă­
ţământ clasa — Intel igenţa d in loc i-a făcut 
Sf. Sale din acest prilej-o frumoasă serbare d e 
stimă şi dragoste . 
— Zarvă m a r e în jurul unei vânzări! — 
In ultimul m o m e n t aflăm, că m o ş i a 
săsească din Crăciunel a fost vândută 
cu sumafnu prea mică de 9 , zi nouă m i ' 
l ioane L e i . . . Aceasta întorsătură în lupta 
bravilor noştri săteni din c o m u n a Crăciun 
nelul de jos pentru p ă m â n t a făcut mare 
vâlvă în sat şi în împrejurimi. Ţăran i i 
surit năcăjiţi peste măsură şi blastămă. 
Pentru ce ? V o m s p u n e - o în numărul 
din săptămâna viitoare. 
* 
De ştiut. Când trimiteţi bani la gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei. 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva in legătură cu abona­
mentul. 
Judecător dat afară din slujbă. 
Judecătorul N Hagiescu d e l a tribunalul d i a 
Teleorman a fos t dat afară d i n slujbă pen­
trucă a l u a t mită şi nu ş i-a făcut datorinţa. 
C o r a e a r s i î n r â n z a n u u i b o n . A p r o a p e 
de g ran i ţa noas t ră , în Ungar ia , a muri t de c u ­
rând un propr ie ta r bogat , l ă s ând moş ten i r e 
ruden i i lo r sale, în t re al te le , ş a se boi f rumoşi , 
toţi u n u . c a unu. Abia s 'au împăr ţ i t însă n e a ­
mur i l e asupra ce lor r ă m a s e , când un bou a 
căzut fs râ veste şi a mur i t . Boul a fost be l i t , 
când colo, spre m a r e a u imi re a ce lor de faţă, 
în r ânza lui erau o mul ţ ime de s c u m p e t u r i : 
l inguri ţe de argint , p o d o a b e muereş t i şi a l te 
mărun ţ i şu r i pre ţ ioase , tot a u r şi argint . P r o ­
p r i e t a ru l păgubaş s'a bucu ra t fireşte de-o a s e ­
menea întâmplare , da r î n t r e b a r e a a fost, că de 
unde aceas tă comoară în r â n z a b o u l u i ? Să-L fi 
îndopat cu ele răposa tu l , îna in te de a-şi da 
duhul , or i de unde le-o fi cu le s v i t a ? P ă r e r e a 
cea mai lăţită e, că nu r ăposa tu l a îndopat 
boul cu scumpetur i , ci neş te cont rabandiş t i 
ca r i au vrut să scoa tă astfel din ţa ra noas t ră 
au r şi argint . Boul a t r e c u t s ănă tos gran i ţa 
d impreună cu alţii şi poa tecă nu-1 însemnaseră 
bme pe cel cu c o m o a r a şi a şa n 'au putut să 
be l ească t ranspor tu l în t reg de boi, ci l'au vândut 
cu c iu rda întreagă. De-o fi a şa sau altfel, c ine 
a r putea sâ ju re , că s t ă p â n u l u i boului a muri t , 
i a r boul chiar de nu m u r i a tot nu putea să 
vo rbească de comoara din rânza lui. 
H o ţ în haine de căpitan. Jandar­
m e r i a d i n comuna Criciova, jud. Caraş-
Severin, a reuşit s ă prindă o bandă de 
hoţi, dintre ea r i unul purta haine nouă-
nouţe de căpitan, patru revolvere îa brâu 
şi o puşcă în spinare. Conducătorul bandei 
era săteanul Voicu Bileanul, la care s'au 
găsit furaturi în preţ de 3 0 de mi i de l e i . 
C n n i s e s a n i s t e s e j i d o v i i . H a h a m u l 
( rab inăru l ) din S 'ghet ş i -a măr i t a t în zi lele 
t r ecu te fata. A luat-o tot un rabin . Nunta a 
fost ca'n poveşt i . S'au t r imis nu mai puţin decâ t 
sece mii de chemăr i la ospă ţ şi au sosi t oaspe ţ i 
din t re i ţăr i , din Ungar ia , ' Ceho-S lovac i a şi din 
Polonia , fără să mai p o m e n i m pe cei din R o ­
mânia. La cununie au fost de faţă 50 de rabin i 
şi a tâ ta lume de bărboşi , î ncâ t privi tori i , n e 
mai încăpând în s inagogă, au năpăd i t un î n t r e g 
căpătâ i de oras . Şt i r i le spun , că şi s lu jbaş i i 
r omân i ai judeţului M a r a m u r â ş e r a u de faţă, 
în f runte cu prefectul . î n a i n t e de nuntă cu 
câ teva zile, ovrei i din C e h o - S l o v a c i a au putut 
t r e ce g ran i ţa fără p a ş a p o r t ; s p u n e a u numai c â 
vin la nuntă şi e rau lăsa ţ i fără hâ r t i i . D a r u r i l e 
de nun tă pe cari le-a p r imi t m i r e a s a au t r e c u t 
peste un milion\ Iar m e s e l e au fost atât d e 
boga te , încâ t s'au s ă t u r a t î m p ă r ă t e ş t e toţ i j i ­
dovi i d in Sighet , bogaţ i şi s ă r a c i , ' d e a v a l m a 
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S'au tă ia t cârduri întregi de gâş te şi mii de 
găini . Cu adevărat s'a dus ves tea peste ţâri ş i 
măr i de nunta fetii Hahamulu i din Maramurăş . 
Să mai zică cineva, că nu sunt fericiţi ovrei i 
în România ! 
P J â f H e g a z e t a r i l o r . Nu-i vorba de 
plăţ i le gazetar i lor români , că aceşt ia sunt cei 
mai oropsi ţ i munci tor i ai lumii. Ci e vorba de 
gazetar i i u r g u r i din Oradea mare , cari în u rma 
unei g reve , au reuşi t să-şi facă plSţi de câte 
6000 lei de cap, pe lună. Aşa e la ungurii din 
Ardeal . Gazetari i noştr i i , vai de plăţile lor, dacă 
pes te tot au plăţi. Că la noi în Transi lvania 
gaze ta r i i dela foile popora le de pildă, n-au 
nici o p la tă , decât cerneala cu care îşi mânj. 'sc 
d e g e t e l e . . . Şi t ruda şi datori i le după gazetele 
lor. Şi tot vine d. ministru Văitoianu şi le taie 
bi letele de călătorie pe C. F . R. In schimb ie 
au ovre i i şi alţi s t răin:! 
I n ^ e i ă c i n n i c u v a m a . La poliţia din 
Alba Iulia s'au făcut p îânsor i că- vameşii o r a ­
şului iau mai multă vamă decât se cade. Unui 
Român din Ghirbom i-au luat astfel 11 L d , 
pent ru o pereche de boi, în loc de 4 Lei, cât 
s'ar fi căzut după tarifă. Şi a l tora din alte sate 
tot aşa, păgubindu-i cu câte 4, 8, 10 Lei peste 
taxa legiuită. P recum se vede , în unele părţi 
s'au apuca t să facă „chi l ip i rur i" şi vameşii. Ar 
fi b ine ca pretutindeni la in t rarea în oraşe să 
fie puse spre vedere taxele de vamă, ca. să ie 
poată cunoaşte oamenii şi să nu mai fie jefuiţi. 
I a r să teni i să i i e cu o c h h ' n pa t ru şi să nu plă­
t ească nimic fără ţ idulâ (chitanţa) Că astSzi 
t ră im vremuri păcă toase . 
O r f e l i n a t u l d i n C a r t e a d o Arjj* ş a 
i e s t m u t a t . Am ară ta t într 'un numSr t recut 
rum erau griji ţi de r ău orfanii în Orfelinatul 
s tatului din Curtea de A r g e ş şi cum cerce tân-
du-i un ziarist a scr i s despre aceasta în ziarul 
„Universul" . Urmarea a fost, că s'a făcut cer­
ce ta re din par tea statului -şi pe bieţii orfani 
i-au mutat la Iaşi. To t în acel z iar cetim, cum orfe­
l inatele statului din Banat nu primese dela stat 
.aici un .ajutor şi cumbieţii o i fani sunt ameninţaţi 
să fie lăsaţi pe drumur i . Şi când ne gândim, 
cât de bine sunt prevăzuţ i şi grijiţi orfanii 
moştri dela Orfelinatul din Obreja, unde călu­
găr i ţe le noastre le sunt adevăra te mame, t rebae 
să o spunem şi să o recunoaş tem, că tot este 
mai bine în Orfelinatele bisericilor. 
I / a p t ă c a ian I a p . Pr imarul comunei 
Rach i ş (jud. Alba de jos) a avut zilele t recute 
® lup tă grea. Sâmbăta t recu tă seara s'a apro­
pia t adecă de comună un lup, ca să răpească uişte 
oi. Locui tor i i l-au alungat şi unul dintre ei a 
puşsa t după el, da r nu l a nimerit bine. Lupul 
a săr i t la pieptul pr imarulu i Vasiîe F lo rea . 
Atunci pr imarul a pr ins fălcile descleştate aia 
fiarei şi a izbit-o la pământ, urcându-se cu 
genunchi i pe ea şi s t r igând după ajutor . A 
venit apoi alt să tean şi a tăiat gâtul lupului, 
F i a r a a muşcat pe mai mulţi oameni, pe cari 
i-au dus la Ch ' j , ca sâ-i oltuiască împotr iva 
turbăr i i , nu cumva, fiind lupul turbat, să se 
în tâmple o nefericire groaznică cu aceşt i oa­
meni . 
Redactor responsabil 1 U L I U M A I O R . 
La biser ica parohia lă gr.-cat. din Blaj 
este vacant pos tu l de 
Doritorii de a ocupa ace-st post se vor 
prezenta în persoană la Oficiul parohial gr .-cat . 
al Blajului a lă turând la ruga re diploma de 
cantor . Postul se poate ocupa numai decât . 
Salarul după învoială. 
'(27) 2 - 3. 
T ] n mnfnp de benzi n d e 3 puteri, potrivit 
UI1 IMULUI pentru strun de lemn, soaioag, 
circular, ori pentru dobă de trribtătit, care cură 
jos, vinde : 
(26) 2 - 2 
tsasssssiBssmsaBa 
Emeric Mayer, Blaj. 
!!l¡lii¡üi;iiii:¡I¡¡S> 
fwi^y^j °ei mai buni ?i din ceiea 
m a i a l e s e so iur i , s e 
•$$J* g ă s e s c în t o a t ă 
v r e m e a ia 
( 1 9 ) 4 _ 4 Curtea mitropolitană din Blaj. 
N i m e n i a să nu ' ş i facă vie până n u vede 
pipiniereîe C u r ţ i i mi t ropo l i t ane din Blaj! 
C a § a d e ' - v â n z a r e . • 
In s t rada gării ( lângă linia ferată) 
N r . 178 e s t e d e vânza re o ca să cons tă -
t oa r e din 2 odăi , bucătăr ia de i a rnă , c ă ' 
m a r ă , p ivn i ţă şi t o a t e superedificatele 
necesare une i gospodăr i i . 
Adresa L-T „UNIREA POPORULUI". 
(8) 5 5 
4ş& — TARANI 
. dacă v re ţ i să ave ţ i 
p l u g u r i , m a ş i n i d e s ă m ă n a t 
— ş i d e s ă p a t ' — - 1,1 
bune , ieft ine şi ga ran ta t e , căuta ţ i 
: : cu încredere atel ierul d ' îu i : : 
ŞTEFAN PUIA 
17 (6- ?) BLAJ, S t r a d a Regina Măria. 
S e dă î n arândă 
o casă cu 4 camere , 2 culini, curte mare 
cu grajd, şură, grădină de 1 jugăr, cu 80 
d e pomi roditori de toa te soiurile. Casa 
es te la gara veche (Câmpul Libertăţii). 
'35) 1 - ? taisor 
La Pepinierele „ Ambrosi" I 
ffi-bf* fp"? d i n Crâciunelul de jos | | 
s e g ă s e ? t e v i ţ ă a i t o i t à d s s a
 1 
t. şi 11. in soiurile cele 
mai potrivite pen­
tru Ardeal 
(32) 1 - 2 . 
PREŢURI REDUSE. - = = 
Tipografia Seminarim„i teologic 
greco-catolic Blaj . 
Publicatiune de licitaţie. 
Cooperativa funcţ ionar i ! r r C. F . R. şi
 5 
funcţionari publici şi privaţi d in Teiuş , ţ n z i u 
d e 30 Martie 1924 !a oare le 2 d. m. vinde
 p r 
licitaţie publică case le cooperat ivei din 
Cri şan: (In imedia tă vec ină ta te cu prăvălia) dup 
cum se află în prezent cu curtea aparţinâtoar 
ei îngrădită. Casa constă din 3 camere si 
veranda, în cur te se .află 1 culină de vară şi 
local acomodat pen t ru atelier. 
Preţul de s t r igare 240,000 Le i . Doritorii 
a licita, condiţ i i le de licitaţie le pot vedea 
Primăria Comunală şi la suspomeni ta Coopera 
tivă. ' ( 3 3 ) l i , 
Teiuş, 6 Martie 1924. 
Direcţiunea 
L a prăvălia 
Nyergeş & Moldo v a n 
din B l a j , str. R e g i n a Mar ia , 
se p r i m e ş t e u n î n v ă ţ ă c e l d i n 
o o o c a s a b u n ă . o o o 
(34) 1 - 2. 
l i p ò v e s i e v c e n e , 
că ceeace e în' adevă r bun , îşi 
găseş te .curând imita tor i . Aşa 
nici preferam!'..»! -dit u s 'ri cafea 
>FRANCK«*) ru- i merj^e altfel. 
Cauza că nici un a t adaus Ir L cafea 
nu-i ajunge, e exc t i e n t a lui parti-
culari tate r.tâ): d e evident;"!. 
*) cu morisca.de c;ifca. 
I 
(1) 5- 6 
IVATORH DE V 
Şi to ţ i ce i ca r i d o r e s c 
să-ş i f acă v ie , s ă ceară 
cu t o a t ă î n c r e d e r e a 
a l to i d e l a 
Fundaţiunea Laday 
din PetrisBt, lângă Bh ' j . 
I 
v â u z a r i 
^ în Strada gării ( lângă linia fe-
I rată) din Bîaj, es te d e vânzare o 
$ casă cn două locuinţe şi cu d o u ă curţi 
I şi două grădini . F iecare locuinţă are 
| 2 odăi, 1 bucă tă r ie de iarnă, o câ-
| mară, o pivniţă şi lemnărie . 
$ Adresa la Redac ţ ia gaze te i , 
Unirea Poporului1 
an _ a _ r r 
Fraţi s:\teai, ţineţi minte, g*&\ 
voastră e , U n i r U Piporului" 
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